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50 TORVSTRØDRIFT 
Åsmyren Torvlag, Stod, hadde årsmøte 29. mars. Driften gikk jevnt 
bra i 19 2 9 og der blev til virket nok torvstrø for å greie efterspørselen 
innen bygden. 
Overhalla Torvstrølag har hatt årsmøte. Regnskapet blev enstemmig 
godkjent. På grunn av de store påkostninger ifjor fremkom intet over- 
skudd på driften. Akkorden for sommeren 1930 blev bortsatt. Torv- 
strøprisen blev besluttet nedsatt fra kr. 2, 7 5 til kr. 2, 2 5 pr. balle. 
Sparbu Torvstrø.fabrikk har hatt arbeidskonflikt. 
Troms fylke. 
Rognmo Torvstrølag, Målselv, har søkt Landbruksdepartementet om 
fremdeles å få slippe med halve avdrag for forfalne terminer av torv- 
strølagets, lån av Torvlånefondet. Ansøkningen er enstemmig anbefalt 
av herredsstyret. 
OPDYRKNING AV LOMMYREN I 
NORDRE FRON 
Utdrag av «Cudbrandsdølen». 
AREALET mellem Fagerli, Feforvatnet og Lomseteren i Nordre Fron, en myr av ganske stor utstrekning, menes å ha betingelser for op- 
dyrkning. Arealet, som tildels er gressbevokset og tørt, er anslått til 
bortimot I 8000 dekar (mål), hvorav iallfall 1/s ansees å være dyrkbart. 
Tidligere skal arealet ha vært skogbevokset, men er blitt ødelagt av 
jernvinne i tidligere tider. På Lomseteren er der omkring 40 seterbuer. 
Skogbunden og havnegangen er utskiftet. 
Ordfører Kvammen uttaler, at han finder tanken om opdyrkning av 
større deler av Lommyren god, men arbeidet hermed vil støte på mange 
vanskeligheter grunnet utskiftningen. Saken kan kun løses ved et sam- 
arbeide mellern de forskjellige skoggrunnseiere og setereiere. Blev det 
tilfelle, er det mulig, at kommunen og staten vil støtte saken. Lomma 
må i tilfelle senkes, hvis myren skal kunne bli ordentlig avgrøftet, 
Initiativet må tas av seter- og skoggrunnseierne. Kommunen kan muli- 
gens sende en henstilling i den rettning, men det har ikke vært drøftet. 
Der er i det hele tatt hittil ikke foretatt noget i saken. 
Nu, da .folkttallet stadig vokser. er det nødvendig å .finne utveier 
til liv-bergning .for .folk. Det er neppe tvil om, at Lommyren kan skaffe 
mange nye hjem. Høiden over havet varierer fra 828 til 868 m. Skåbu- 
bygden ligger optill 850 m.o.h., så at der også på Lommyren kan bo 
folk hele året. Da mange benytter seterbuene på Lommyren også om 
vinteren, blir veiene holdt oppe hele året. 
